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
$EVWUDFW
7KH SUHYDOHQFH RI ZHOOHTXLSSHGPXOWLPHGLD FODVVURRPV LQPRVW&KLQHVH XQLYHUVLWLHV KDV GHYHORSHG D QHZ WUHQG IRU
FROOHJH (QJOLVK WHDFKLQJ &(7 LQWHJUDWLQJ ,QWHUQHW UHVRXUFHV LQWR DFWXDO FODVVURRP DFWLYLWLHV 7UDGLWLRQDO &(7
FXUULFXOXPZDVGHVLJQHGWRWHDFKRQHRUWZRRIWKHOLVWHQLQJVSHDNLQJUHDGLQJRUZULWLQJVNLOOVDWDWLPH%XWWKH,QWHUQHW
DVVLVWHG&(7KDVDOORZHGWKHSRVVLELOLW\IRU(QJOLVKODQJXDJHOHDUQHUVWRDFTXLUHDOOVNLOOVVLPXOWDQHRXVO\³LQWHJUDWHG
VNLOOV´7RFRQGXFWDQ,QWHUQHWDVVLVWHG&(7FODVV LVQRZSDUWRI WKHUROHRIFROOHJH(QJOLVK WHDFKHUV ,Q WKLVSDSHU WKH
DXWKRUV LQWHQG WR H[SORUH WKH H[WHQW WRZKLFK HDV\ DFFHVV WR WKH ,QWHUQHW DQGPRUH H[SRVXUH WR ,QWHUQHW UHVRXUFHVZLOO
IDFLOLWDWHWKHGHYHORSPHQWRILQWHJUDWHGODQJXDJHVNLOOVDQGHQKDQFHWKHOHDUQLQJFDSDFLWLHVRI(QJOLVKODQJXDJHOHDUQHUV
3URYLGLQJW\SLFDODFWLYLWLHVWDLORUHGWRLQWHJUDWH,QWHUQHWUHVRXUFHVLQWRFROOHJH(QJOLVKFODVVURRPWKHDXWKRUVVKDUHWKHLU
PRVW HIIHFWLYH PHWKRGV ZLWK WKHLU FRXQWHUSDUWV DOO RYHU WKH ZRUOG 7KH\ DOVR SUHVHQW WKH FKDOOHQJHV FROOHJH (QJOLVK
WHDFKHUVHQFRXQWHUHGDQGSUREOHPV\HWWREHVROYHG

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FDPSXVZLUHGRUZLUHOHVVZKLFKLVHVSHFLDOO\WUXHLQWKHDQGNH\SURMHFWXQLYHUVLWLHV7KHPDMRULW\
RI FXUUHQW XQGHUJUDGXDWHV ZHUH ERUQ LQ WKH ODWH V RU HDUO\ V 7KH\ PD\ ZHOO IDOO LQWR WKH 1HW
JHQHUDWLRQEHFDXVHWKH\KDYHHQMR\HGDQDFFHVVWRWKH,QWHUQHWVLQFHDQHDUO\DJH:KLOHOHDUQLQJWKH\VKDUH
PRVW RI WKH IHDWXUHV VXPPDUL]HG E\ WKH DUWLFOH 7HDFKLQJ DQG /HDUQLQJZLWK WKH1HW *HQHUDWLRQ %DUQHV
0DUDWHR )HUULV  ± WKH\ DUH HGXFDWLRQ DQG FDUHHU RULHQWHG LQGHSHQGHQW DQG DXWRQRPRXV WKH\ FDQ
PXOWLWDVNDQGH[SHFWLPPHGLDWHDQVZHUV7KHWUHQGKDVSRVHGDJUHDWFKDOOHQJHWRHGXFDWRUV6KRXOGWHDFKLQJ
PHWKRGVEHFKDQJHGDFFRUGLQJO\"7KHDQVZHULV\HVDQGLWLVLQHYLWDEOH
&KLQDQRZKDVWKHODUJHVWSRSXODWLRQRI(QJOLVKVSHDNHUVLQWKHZRUOG:DONHU,WZDVUHSRUWHGWKDW
LQ&KLQD(QJOLVK OHDUQHUV WDNHXSRQHTXDUWHURI WKHSRSXODWLRQ LQFOXGLQJPLOOLRQSHRSOH SURIHVVLRQDO
DQGQRQSURIHVVLRQDOSOXVDERXWPLOOLRQOHDUQHUVLQSULPDU\VFKRROVVHFRQGDU\VFKRROVDQGXQLYHUVLW\
,WZDVSUHGLFWHGWKDWLQVHYHUDO\HDUVWKHQXPEHURI(QJOLVKVSHDNLQJ&KLQHVHZRXOGVXUSDVVWKDWRIWKHQDWLYH
(QJOLVKVSHDNHUV/LX7HQJ,Q&KLQHVHWHUWLDU\LQVWLWXWLRQV(QJOLVKLVDUHTXLUHGFRXUVHIRUWKHILUVW
WZR \HDUV IRU DOO XQGHUJUDGXDWHV+RZ WR FRQGXFW DQ LQIRUPDWLYH DQGSURGXFWLYH(QJOLVK ODQJXDJH FODVV WR
VWXGHQWVZKR KDYH KDG DW OHDVW  WR  \HDUV RI(QJOLVK ODQJXDJH OHDUQLQJ H[SHULHQFH DQGZKR KDYH RSHQ
DFFHVVWRGLJLWDOUHVRXUFHVLQ(QJOLVKFDOOVIRUDVHULRXVFRQVLGHUDWLRQIRUPRVW(QJOLVKODQJXDJHWHDFKHUVDQG
HGXFDWLRQDODGPLQLVWUDWRUV
,QWKLVSDSHUWKHDXWKRUVILUVWLQIRUPWKHUHDGHUVRIWKHFRQYHQWLRQDOFROOHJH(QJOLVKFXUULFXOXPLQ&KLQD
7KHQWKH\GHPRQVWUDWHKRZWKH\XWLOL]H,QWHUQHWUHVRXUFHVDQGWRROVWRFUHDWHGLIIHUHQWDFWLYLWLHVWRGHYHORS
DQG DXJPHQW VWXGHQWV¶ LQWHJUDWHG VNLOOV LQ WKH FROOHJH (QJOLVK FODVVURRP KRZ WKH VWXGHQWV SUDFWLFH WKHLU
ZULWLQJ VNLOO E\ XVLQJ VRPH RQOLQH ZULWLQJ VFRULQJ V\VWHPV WKXV UHOLHYLQJ WKH WHDFKHUV IURP VSHQGLQJ WRR
PXFK WLPHRQFRUUHFWLQJEDVLFJUDPPDWLFDO OH[LFDORUV\QWDFWLFDOPLVWDNHVDQGKRZVWXGHQWVSHUIRUPVHOI
DVVHVVPHQWDQGSHHUDVVHVVPHQWLQWKHLUDVVLJQPHQWV7KHVWXGHQWV¶DWWHQGDQFHUDWHSHUIRUPDQFHLQFODVVWDVN
VFRUH WHVW UHVXOW DQG IHHGEDFN DOO UHYHDO WKDW ,QWHUQHWDVVLVWHG FROOHJH (QJOLVK FODVVURRP VWLPXODWHV DQG
PDLQWDLQV VWXGHQWV¶ LQWHUHVW LQ IRUHLJQ ODQJXDJH OHDUQLQJPD[LPL]HV WKH HIIHFWLYHQHVV RI (QJOLVK ODQJXDJH
WHDFKLQJOHDUQLQJ SURYLGHV GLUHFW H[SRVXUH DQG LQVLJKW LQWR WKH FXOWXUH RI (QJOLVK VSHDNLQJ FRXQWULHV DQG
H[SDQGVVWXGHQWV¶YLVLRQIRUDGLJLWDOVRFLHW\$W WKHHQGRI WKHSDSHU WKHDXWKRUVSUHVHQW WKHGLOHPPDWKDW
(QJOLVKODQJXDJHWHDFKHUVHQFRXQWHULQWKH,QWHUQHWDVVLVWHGFROOHJH(QJOLVKFODVVURRPVDQGH[SHFWDVROXWLRQ
WRLWIURPWKHLUFRXQWHUSDUWVIURPDOODURXQGWKHZRUOG
&RQYHQWLRQDOFROOHJH(QJOLVKFXUULFXOXPLQ&KLQD
,Q&KLQDIRUPRUHWKDQWZRGHFDGHVVLQFH&(7KDVIROORZHGWKHSROLFLHVDQGJXLGHOLQHVRI&ROOHJH
(QJOLVK 7HDFKLQJ 6\OODEXV  02(     DQG  DQG &ROOHJH (QJOLVK &XUULFXOXP
UHTXLUHPHQWV 02(   LVVXHGE\ WKH0LQLVWU\ RI(GXFDWLRQ 02(7KH02( VHW JRDOV IRU WKH
QDWLRQZLGH LQVWLWXWLRQV DQG (QJOLVK ODQJXDJH WHDFKHUVLQVWUXFWRUV WR DFKLHYH &ROOHJH VWXGHQWV ZHUH DOO
UHTXLUHGWRHDUQFUHGLWVIRUWZR\HDUVFUHGLWVHDFKVHPHVWHUUHVXOWLQJLQWKHQDPHRIHDFKFRXUVHIRU
RQH VHPHVWHU WR EH &ROOHJH (QJOLVK , ,, ,,, DQG ,9 7KHUH ZDV D KLJK FRQYHUJHQFH LQ DVSHFWV VXFK DV
WH[WERRNVVHOHFWHGFRXUVHVRIIHUHGDQGWHDFKLQJPHWKRGVDGRSWHG7KHFRXUVHVZHUHGHVLJQHGWRGHYHORSRQH
RUWZRVSHFLILFODQJXDJHVNLOOV±/LVWHQLQJ6SHDNLQJ5HDGLQJ:ULWLQJRU7UDQVODWLRQ
,Q D W\SLFDO FROOHJH (QJOLVK FODVV D WHDFKHU PLJKW KDYH WDXJKW WKH VDPH WH[WERRN DFFRUGLQJ WR WKH
7HDFKHUV¶0DQXDOSURYLGHGE\PDMRUSXEOLVKHUVLQ&KLQD)RUHLJQ/DQJXDJH7HDFKLQJDQG5HVHDUFK3UHVVRU
6KDQJKDL)RUHLJQ/DQJXDJH(GXFDWLRQ3UHVVIRUPDQ\\HDUV7KHFODVVZDVFRQGXFWHGWREHPDLQO\WHDFKHU
FHQWHUHG7KHVWXGHQWVZHUHDVNHGWRSDUWLFLSDWHLQDIHZDFWLYLWLHVZLWKLQDYHU\OLPLWHGWLPH*UDGXDOO\ERWK
WKHWHDFKHUVDQGVWXGHQWVZRXOGORVHLQWHUHVWIRUWHDFKLQJDQGOHDUQLQJ
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5HVHDUFKLQWRWKHKLVWRU\UHIRUPDQGFXUUHQWVWDWXVRI&(7FDQEHIRXQGIURPH[SHUWVDQGSURIHVVLRQDOV
IURP &KLQD &DL     6KX  *XL  +X  'DL  7KH FKDOOHQJHV
SUREOHPVDQGSLWIDOOHQFRXQWHUHGKDYHGUDZQDWWHQWLRQIURP(QJOLVKODQJXDJHWHDFKHUVDQGHGXFDWRUV
7KH,QWHUQHWDVVLVWHG&(7
$VSUHGLFWHGE\*UDGGROVSHFLDOLVW(QJOLVKWHDFKHUVZLOOQHHGWRDFTXLUHDGGLWLRQDOVNLOOVRWKHUWKDQ
WKH ODQJXDJH DQG WHDFKLQJ VNLOOV WKHPVHOYHV:LWK WKH SUHYDOHQFH RI SHUVRQDO FRPSXWHUV WKH ,QWHUQHW DQG
PRELOHSKRQHVWKHUHLVD³SDUDGLJPVKLIW´DZD\IURPWKHWUDGLWLRQDOODQJXDJHPRGHO$UHSRUWRQWKHUHIRUP
RI&(7LQ&KLQDUHYHDOVDIXQGDPHQWDOVKLIWIURPVWUXFWXUDOLVPWRIXQFWLRQDOLVP/LX'DLDDVKLIW
IURPDEHKDYLRULVPEDVHGDQGKDELWIRUPDWLRQRULHQWHGIRUHLJQODQJXDJHWHDFKLQJWRDUDWLRQDOLVPEDVHGDQG
FRJQLWLRQRULHQWHG RQH E D VKLIW IURP D WHDFKHUFHQWHUHG DQG WHDFKLQJFHQWHUHG DSSURDFK WR D VWXGHQW
FHQWHUHGDQG OHDUQLQJFHQWHUHGDSSURDFKDQGFDVKLIW IURPSV\FKRPHWULFVWUXFWXUDOLVW WHVWLQJIRFXVLQJRQ
WKH OHDUQHU¶V FRPSHWHQFH WKURXJK REMHFWLYH GLVFUHWHSRLQW LWHPV WR SV\FKROLQJXLVWLFVRFLROLQJXLVWLF WHVWLQJ
IRFXVLQJRQWKHOHDUQHU¶VSHUIRUPDQFHE\PRUHFRPPXQLFDWLYHWDVNV
,QDQHZYHUVLRQRI&ROOHJH(QJOLVK&XUULFXOXP5HTXLUHPHQWVZDVLVVXHG,QFOXGHGLQWKLVGRFXPHQW
LVDVHFWLRQVWDWLQJWKHLPSRUWDQFHRILQWHJUDWLQJWHFKQRORJ\LQWRWKHODQJXDJHFODVVURRP$IHZOLQHVDUHFLWHG
DVIROORZV02(
³,QYLHZRI WKHPDUNHG LQFUHDVH LQ VWXGHQWHQUROPHQWVDQG WKH UHODWLYHO\ OLPLWHG UHVRXUFHV FROOHJHVDQG
XQLYHUVLWLHVVKRXOGUHPROG WKHH[LVWLQJXQLWDU\WHDFKHUFHQWHUHGSDWWHUQRIODQJXDJHWHDFKLQJE\LQWURGXFLQJ
FRPSXWHU DQG FODVVURRPEDVHG WHDFKLQJ PRGHOV 7KH QHZ PRGHO VKRXOG EH EXLOW RQ PRGHUQ LQIRUPDWLRQ
WHFKQRORJ\ SDUWLFXODUO\ QHWZRUN WHFKQRORJ\ VR WKDW (QJOLVK ODQJXDJH WHDFKLQJ DQG OHDUQLQJ ZLOO EH WR D
FHUWDLQ H[WHQW IUHH IURP WKH FRQVWUDLQWV RI WLPH RU SODFH DQG JHDUHG WRZDUGV VWXGHQWV¶ LQGLYLGXDOL]HG DQG
DXWRQRPRXVOHDUQLQJ´
:KHQ WKH,QWHUQHWDVVLVWHG&(7LVHQFRXUDJHGIURPHDFKDQGHYHU\ OHYHORIHGXFDWLRQDGPLQLVWUDWLRQ VR
DUHWKHFRXUVHVSURYLGHGE\HDFKXQLYHUVLW\±FROOHJH(QJOLVKWHDFKHUVFDQQRZRIIHUPRUHFRXUVHVRWKHUWKDQ
&ROOHJH(QJOLVK,,,,,,DQG,97KH\PD\RIIHUDYDULHW\RIFRXUVHVVXFKDV3XEOLF6SHDNLQJ6NLOOV0HGLD
(QJOLVK:HVWHUQ(WLTXHWWHDQG$PHULFDQ&XOWXUHWRVXEVWLWXWHIRUWKHWUDGLWLRQDO&ROOHJH(QJOLVK,9
7KH DXWKRUV RI WKLV SDSHU WHDFK VHYHUDO ,QWHUQHWDVVLVWHG FRXUVHV0HGLD(QJOLVK 3XEOLF 6SHDNLQJ DQG
$PHULFDQ &XOWXUH ZLWK D EOHQGHG PHWKRG LH WKH WH[WERRN DV D WKUHDG ZHDYHG E\ DFWLYLWLHV GHVLJQHG
LQWHJUDWLQJZLWK WKH ,QWHUQHWUHWULHYHG UHVRXUFHV$PHULFDQ&XOWXUH LV WDNHQ DV DQ H[DPSOH WR GLVSOD\ KRZ
,QWHUQHWDVVLVWHGDFWLYLWLHVDUHFUHDWHGDQGSUDFWLFHGE\WKHWHDFKHUVDQGVWXGHQWV
$PHULFDQ&XOWXUHLVDFRXUVHGHVLJQHGIRUQRQ(QJOLVKPDMRUVWXGHQWVIRUWKHLUVHFRQG\HDUFROOHJH(QJOLVK
,W LV D WZRKRXU SHU ZHHN FRXUVH ZLWK DERXW  VWXGHQWV LQ HDFK FODVV 7KH VWXGHQWV¶ (QJOLVK OHYHO LV
LQWHUPHGLDWHWRDGYDQFHGWKHPDMRULW\RIWKHVWXGHQWVKDYHSDVVHGWKH&ROOHJH(QJOLVK7HVW%DQG,9DQGKDOI
RI WKHP KDYH SDVVHG &ROOHJH (QJOLVK 7HVW %DQG 9, 7KH WH[WERRN LV %RRN  IURP D VHULHV RI WKUHH
5HWKLQNLQJ$PHULFDE\0(6ROROLNSXEOLVKHGLQE\)RUHLJQ/DQJXDJH7HDFKLQJDQG5HVHDUFK3UHVV,W
LV DUUDQJHG DFFRUGLQJ WR WKH WKHPHV$PHULFDQ GUHDPPRQH\ WUDGLWLRQ SHRSOH JHRJUDSK\ DQG ODQJXDJH
(DFKFKDSWHULVFRPSRVHGRIIRXUUHDGLQJVZLWKSUHUHDGLQJIDFWVDQGTXHVWLRQV&11YLGHRFOLSZDWFKLQJ
SRVWUHDGLQJH[HUFLVHVYRFDEXODU\VWUXFWXUHVHQWHQFHSDUDJUDSKVXPPDU\ZULWLQJ7KHIROORZLQJWDEOHZLOO
VKRZWKHDFWLYLWLHVSURYLGHGE\WKHWH[WERRNDQGWKHDGGLWLRQDO,QWHUQHWDVVLVWHGDFWLYLWLHV
7DEOH$FWLYLWLHVSURYLGHGE\WKHWH[WERRNDQGDGGHGIURPWKH,QWHUQHW
&KDSWHU6HYHQ%HOLHIV3DUW7KH8QH[SODLQHG5HDGLQJ3V\FKLF3KHQRPHQD:KDW¶V*RLQJRQ+HUH"
$FWLYLWLHVIURPWKH7H[WERRN $FWLYLWLHVDGGHGIURPWKH,QWHUQHW
%HIRUH <RX5HDG 3UHGLFWLRQV IRU 
DQGPDGHE\SV\FKLFV
5HDGLQJ3UHGLFWLRQVIRU±
'LVFXVVLRQ:KLFKSUHGLFWLRQVDUHPRUHOLNHO\WRKDSSHQ"
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5HDGLQJ  3V\FKLF 3KHQRPHQD:KDW¶V
*RLQJRQ+HUH"
/LVWHQLQJ0LQG5HDGLQJ
5HWHOOLQJ'R\RXEHOLHYHLQPLQGUHDGLQJ":K\RUZK\QRW"
&KHFN<RXU&RPSUHKHQVLRQ 9LGHRZDWFKLQJDQGQRWHWDNLQJ-DPHV5DQGL
VILHU\WDNHGRZQRISV\FKLFIUDXG
:ULWLQJ DIWHUFODVV LQVWUXFWLRQV &RPSDUH DQG FRQWUDVW WKH LGHDV H[SUHVVHG LQ WKH
UHDGLQJDQGWKHYLGHRFOLS:ULWH\RXUFRPPHQWVRQSV\FKLFSKHQRPHQDZLWKIRXUVHQWHQFH
W\SHV VLPSOH FRPSRXQG FRPSOH[ FRPSRXQGFRPSOH[ 3HHU UHYLHZ RQH FODVVPDWH¶V
ZULWLQJDQGVHQGLWEDFNWRWKHDXWKRU(DFKVWXGHQWWKHQVXEPLWVWKHLUZULWLQJWRWKHRQOLQH
ZULWLQJVFRULQJV\VWHPV3LJDL:DQJRU:ULWLQJ5RDGPDS
5HDGLQJ6FDQQLQJ ,PSURYH5HDGLQJ6NLOOV
9RFDEXODU\8VLQJQHZYRFDEXODU\ 9RFDEXODU\:RUGVDVVRFLDWHGZLWK³SV\FKLF´
 0RYLHZDWFKLQJDIWHUFODVVRSWLRQDO7KH6L[WK6HQVH
 KWWSZZZQDWXUDOQHZVFRPBBSUHGLFWLRQVB0D\DQBFDOHQGDUKWPO
 KWWSZZZSXWFOXEFRPKWPOOLVWHQLQJGLJHVWKWPO
 KWWSZZZWHGFRPWDONVODQJHQMDPHVBUDQGLKWPO
 KWWSZZZSLJDLRUJ
 KWWSZZZZULWLQJURDGPDSFRP
 KWWSHVODERXWFRPRGHQJOLVKUHDGLQJVNLOOVDUHDGLQJVNLOOVKWP
 KWWSGLFWLRQDU\UHIHUHQFHFRP
 KWWSZZZPHUULDPZHEVWHUFRP
 KWWSZZZWKHIUHHGLFWLRQDU\FRP
7KHFRPELQDWLRQRIUHDGLQJDQGRWKHUH[HUFLVHVIURPWKHWH[WERRNDQGZDWFKLQJYLGHRVDQGPRYLHV IURP
WKH ,QWHUQHWFDQH[SRVH WKH VWXGHQWV WR WKHDXWKHQWLFFXOWXUDO DQG OLQJXLVWLFFRQWH[WVRI WKH8QLWHG6WDWHVRI
$PHULFD7KHZHEEDVHG RQOLQH HVVD\ VFRULQJ V\VWHPV RI3LJDL:DQJ D ORFDOO\ GHYHORSHG V\VWHP DQG RI
:ULWLQJ5RDGPDSGHYHORSHGE\&7%0F*UDZ+LOO//&RIIHUVWXGHQWVQRWRQO\XQOLPLWHGWLPHVRIUHYLVLRQ
RI WKHLUZULWLQJVEXW DOVR WKH DVVHVVPHQW IHHGEDFN VFRULQJ DQG UHSRUW7KLVZRXOG HOLPLQDWH WKH VWXGHQWV¶
HPEDUUDVVPHQW RIPDNLQJ WKH VDPHPLVWDNHVEXLOG XS VWXGHQWV¶ FRQILGHQFH DQG UHOLHYH WKH WHDFKHUV IURP
KHDY\ZRUNORDGRIJUDGLQJWKHVWXGHQWV¶SDSHUV7DEOHVKRZVWKHUHSRUWIURP3LJDL:DQJ
7DEOH$JHQHUDOUHSRUWRQVWXGHQWV¶SHUIRUPDQFHFRPSOHWLQJWKHZULWLQJWDVN
6WXGHQWV 7LWOH 7LPHVVXEPLWWHG 6FRUH
 'R7KH\([LVW  
 %HOLHYHLWRUQRW  
 7KH8QH[SODLQHG  
 6KHOOJDPH  
 .HHSSUDWLFDOˈQRVXSHUQDWXUDOWKLQJVʽ  
 'R\RXEHOLHYHLW"  
 $UHSV\FKLFDELOLWLHVWUXH"  
 7KH3V\FKLFDELOLWLHVWREHOLHYHRUQRW"  
 )LHU\WDNHGRZQRISV\FKLFIUDXG  
 <(6RU12  
 6XSHUQDWXUDOSRZHULVFUHGLEOHRUIDNH  
 WKH&RQWUDVWEHWZHHQWKH$ULWLFOHDQGWKH9LGHRDERXW3V\FKLF3KHQRPHQD  
 'LIIHUHQWRSLQLRQDERXWSV\FKLFSKHQRPHQD  
 ,7,667,//$38==/(36<&+,&3+(120(1$  
 6XSHUQDWXUDOVWXII  
 0\WKRXJKWDERXWSV\FKLFSKHQRPHQD  
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 3V\FKLFSKHQRPHQD  
 ([LVWVRUQRWWKDW¶VDTXHVWLRQ  
 :HDWKHUSV\FKLFH[LVWLQWKHZRUOG  
 &RQWURYHUVLDO3V\FKLF$ELOLWLHV  
 $UJXHVRQLOOXVWUDWLQJWKHSV\FKLFSKHQRPHQD  
 9LHZRQ3V\FKLF3KHQRPHQD  
 7KH$UJXPHQWDERXW7KH8QH[SODLQHG  
 6FLHQFHRUVZLQGOH  
 :KDWLVLQWKHPLQG"  
 :KDWVKRXOGZHEHOLHYHLQ"  
 3V\FKLFSKHQRPHQD  
 'RQ¶WOHWDQ\RQHH[SORLW\RXUEHOLHI  
 3V\FKLF3KHQRPHQD%HOLHYH,W2U1RW  
 &KHDWLQJRUQRW"  
 1R3V\FKLFV  
 EHOLHYHLWRUQRW  
 3V\FKLF3KHQRPHQD  
 5HDOO\EDGWKLQJRISVHXGRVFLHQFH"  
 'RSV\FKLFVWHOODOLH"  
 3V\FKLFSKHQRPHQD  
$YHUDJH    
7KLVLVDQRULJLQDOUHSRUWIURP3LJDLFRPZKLFKKDVQRW\HWEHHQFKHFNHGRUJUDGHGE\WKHWHDFKHU
7KH DYHUDJH WLPHV RI  WKDW VWXGHQWV VXEPLWWHG WKHLU ZULWLQJ DQG WKH DYHUDJH VFRUH RI  WKDW WKH
VWXGHQWVKDYHUHFHLYHGUHYHDOWKHJUHDWHUZLOOLQJQHVVIURPWKHVWXGHQWVWRUHYLVHDQGLPSURYHWKHLUZULWLQJVR
DVWRDFKLHYHDEHWWHUVFRUHJRDO
$QRWKHUH[DPSOHLVIURPWKH3XEOLF6SHDNLQJ6NLOOVFODVV2QHRIWKHDFWLYLWLHVLVWKDWWKHVWXGHQWVDUHDVNHG
WRXSORDGWKHLUUHFRUGHGPDWHULDOVWRWKHGHVLJQDWHGZHEVLWHDQGWKHQWKH\DVVHVVWKHLUSHHUV¶SHUIRUPDQFHDQG
WKHLURZQSHUIRUPDQFH7KLV,QWHUQHWEDVHGDVVHVVPHQWSUHVHQWVDQHZSHUVSHFWLYHRQVWXGHQWV¶SHUIRUPDQFH
DVVHVVPHQW LQ 3XEOLF 6SHDNLQJ 7KH XVH RI ,QWHUQHWEDVHG DVVHVVPHQW LV PHDQW WR UDWH WKH VWXGHQWV¶
SHUIRUPDQFH LQDPRUHREMHFWLYHDQG UHIOHFWLYHPDQQHU VR WKDW VWXGHQWVFDQRIIHU VHOIDVVHVVPHQWDQGSHHU
DVVHVVPHQW UHVXOWV HIIHFWLYHO\ KHOSLQJ RQH DQRWKHU WRPRGLI\ DQG LPSURYH WKHLU SHUIRUPDQFH DQG OHDUQLQJ
VWUDWHJLHVDJDLQVWDVHWRILQWHQGHGOHDUQLQJREMHFWLYHV:LWKRQOLQHDVVHVVPHQWFULWHULDVWXGHQWVFDQSUDFWLFH
VHOIDVVHVVPHQWDQGSHHUDVVHVVPHQWRIWKHXSORDGHGSUHVHQWDWLRQYLGHRVDQ\ZKHUHDQGDQ\WLPH WRIDFLOLWDWH
DFKLHYHPHQWRIREMHFWLYHVHQFRXUDJHVWXGHQWV¶LQYROYHPHQWLQWKHDVVHVVLQJSURFHGXUHVDQGLQVSLUHVWXGHQWV
WRPDNHRQJRLQJHIIRUWVWREHWWHUWKHLUSHUIRUPDQFHERWKLQFODVVDQGDIWHUFODVV
&RQFOXVLRQ
7KLV ,QWHUQHWDVVLVWHG FROOHJH (QJOLVK FODVVURRP ZKHQ WHDFKHUV DQG VWXGHQWV DUH IXOO\ DZDUH RI LWV
DGYDQWDJHV DQG OLPLWDWLRQV ZKHQ WKH ,QWHUQHW UHVRXUFHV DUH SURSHUO\ UHWULHYHG DQG WDLORUHG DQG ZKHQ WKH
DFWLYLWLHVDUHFDUHIXOO\DQGSURSRUWLRQDOO\GHVLJQHGFDQJHQHUDWHPDQ\SRVLWLYHUHVXOWV7KHVWXGHQWV¶KLJKHU
DWWHQGDQFHUDWHPRUHSURILFLHQW ODQJXDJHVNLOOVKLJKHU WDVNWHVWVFRUHVDQGDERYHDOO WKHVWXGHQWV¶SRVLWLYH
IHHGEDFN WHOO WKLV LV DZRUWKZKLOH WULDO DQGZRUWK IXUWKHU SURPRWLRQ%\ H[SRVLQJ WKH VWXGHQWV WR DXWKHQWLF
FXOWXUDO DQG OLQJXLVWLF FRQWH[W WKH VWXGHQWV¶ LQWHUHVW LQ(QJOLVK ODQJXDJH OHDUQLQJ LV DURXVHG DQG VXVWDLQHG
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WKHLUZLOOLQJQHVVWRDOORFDWHPRUHWLPHDQGHQHUJ\RQ(QJOLVKOHDUQLQJLVLPSURYHGDQGWKHLQIRUPDWLRQJDS
EHWZHHQ WKH WH[WERRN DQG WKH ERRPLQJ DQG HYHUFKDQJLQJ VRFLHW\ LV QDUURZHG
%XWWKHGLOHPPDDULVHV±WKHUHDUHWLPHVZKHQWKHPDWHULDOVDUHQRWSURSHUO\VHOHFWHGEHLWWKHWKHPHRID
VXSSOHPHQWDU\ UHDGLQJYLGHR FOLS RU WKH OLQJXLVWLF IHDWXUHV DFFHQW VODQJ GLIIHUHQW (QJOLVKHV ZKHQ WKH
PDWHULDOVDUHQRWZHOODFFHSWHGE\ WKHVWXGHQWV EH\RQG WKH WHDFKHUV¶H[SHFWDWLRQZKHQ WKHFROOHDJXHVDUH
QRWDZDUHRIWKHQHFHVVLW\DQGWKXVGLVFRXUDJHRUEHOLWWOHWKLVHQGHDYRU:KHQWKH(QJOLVKODQJXDJHWHDFKHULV
VZLPPLQJLQWKHRFHDQRILQIRUPDWLRQZKLFKNLQGRIILVKWRFDWFKLVDKDUGGHFLVLRQWRPDNH±WKHFRQWHQW
WKH VW\OH DOORFDWLRQRI FODVV WLPH HVSHFLDOO\ZKHQSURIHVVLRQDO RU WHFKQRORJLFDO WUDLQLQJ LV QRW DYDLODEOH DW
KDQG7KHWHDFKHUKDVWRUHO\RQWKHLUH[SHUWLVHRQ WKHFXOWXUDO WKHPHDQGOLQJXLVWLF IHDWXUHVWRHYDOXDWHWKH
HIIHFWLYHQHVVRI WKH ,QWHUQHWDVVLWHG(QJOLVKDQG WRFKRRVH WKH ULJKW VXSSOHPHQWDU\PDWHULDOVFRUUHVSRQGLQJ
ZLWKZKDWWKHWH[WERRNLVGHVLUHGIRU WKHOHQJWKWKHYRFDEXODU\UDQJH WKHFXOWXUDOFRQWH[WRIWKHOLVWHQLQJ
UHDGLQJYLGHRZDWFKLQJPDWHULDOVRUWKHDFFRXWDELOLW\RIWKHRQOLQHOHDUQLQJV\VWHPVHJWKHZULWLQJVFRULQJ
V\VWHP &KRLFHV PDGH E\ WKH WHDFKHU UHDOO\ PDWWHU WR DWWDLQ WKH FRPPXQLFDWLYH JRDO RI (QJOLVK ODQJXDJH
WHDFKLQJDQGOHDUQLQJ
$FNQRZOHGJHPHQWV
7KHDXWKRUVZRXOGOLNHWRDFNQRZOHGJH7RQ\1HZPDQIRUKLVUHYLHZRIWKLVPDQXVFULSW
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